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 Value is the data that is very important for students and parents of students, 
and also for the school. For Parents is a reference result of the success of their 
children while studying at school. So necessary to the accuracy and the value of 
the data to the original. 
 Until now at Vocational High School 2 Sragen processing of still using 
manually by copying data values from the teachers' lesson and copied back to the 
homeroom teacher on paper called Report Card. Because the use of paper in the 
form of hardfile, the report card is still vulnerable to water, or lost. Thus causing 
the value of data loss. Therefore the school is still difficulty in processing value, 
despite being organized but still not optimal. This leads to less efficient in the 
search of the students, update student grades, as well as the lack of value of 
information to the parents or guardians of students so that they do not know the 
extent to which the development of students in the school. 
 Therefore, it needs to be made that the information system is able to 
overcome these problems. Then be made to the value system of information 
processing with php, mysql with web based sms gateway in SMKN 2 Sragen. 
 With the value of processing information system is expected to speed up the 
assessment process in SMKN2 Sragen, so be fast, organized and more efficient. 
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Nilai merupakan data yang sangat penting bagi siswa maupun orang tua 
siswa, dan juga bagi sekolah. Bagi Orang tua siswa merupakan acuan hasil dari 
keberhasilan anak mereka selama belajar di sekolah. Sehingga diperlukan ke 
akuratan dan ke original data nilai tersebut. Sampai saat ini di Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 2 Sragen pengolahan nilai masih menggunakan cara manual 
yaitu dengan menyalin data nilai-nilai tersebut dari guru matapelajaran dan disalin 
kembali oleh wali kelas pada kertas yang disebut Rapor. Hal ini menyebabkan 
kurang efisien dalam pencarian nilai siswa, update nilai siswa. 
Oleh karena itu perlu dibuat system informasi yang mampu mengatasi 
permasalahan tersebut. Maka dibuatlah system informasi pengolahan nilai dengan  
tahapan peneilitan survey, wawancara, dokumentasi, perancangan system dan 
implementasi. Untuk programnya menggunakan bahasa pemrograman PHP, 
sedang untuk databasenya menggunakan mysql. 
Dengan adanya system informasi pengolahan nilai diharapkan mampu 
mempercepat proses penilaian di SMKN2 Sragen, sehingga menjadi cepat, 
terorganisir dan lebih efisien. 
 





























































“ Aku memandang sisi kehidupan yang cerah dan merenungi kesulitan dengan 
keyakinan bahwa tantangan dapat diatasi dan segala sesuatu dapat berubah 
menjadi baik selama aku terus berjuang “ 
 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah “ 
 
 
“ Ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu lumpuh, jadi peliharalah 
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